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MAISONS ET DU PERSONNEL





MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA CONGREGATION DE LA MISSION,
ler Janvier 1857.
PROVINCE DE FRANCE.
lo MAISON PRINCIPALE A PARIS.
Administration supérieure.
MM. ETIENNE, Jean-Baptiste, Supérieur-Gé-
néral;
Poussou, Marc-Antoine, jer Assistant;
ALADEL, Jean, 2e Assistant;
STURCHI, Pierre-Paul, 3e Assistant;
MARTIN, Nicolas, 4e Assistant;
WARGNIER, Joseph-Désiré, Secrétaire-Gal ;
SALYAYRE, Médard-Philémon, Proc.-GaI.
Prêtres.
MM. BOURY, Joseph, Assistant de la Maison;
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PERBOYRE, Gabriel, sous-assist. et Procur.,



























































































0o AMIENS. - SAINTE-ANNE.
Paroisse.










































2o SAIN T-F LOUR.
Grand Séminaire.


































































































20 KOUBA (près Alger).
Grand Séminaire et Paroisse.
M. GuIaRD, Joseph, Supérieur et Visiteur;
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Conférences Ecclésiastiques, Ietraites aux Prêtres, aux ôr-
dinands et aux Séculiers. Missions, etc.
MM. LITTARDI, Etienne, Supér. et Visit.























MM. BOCCARDO, Louis, Supérieur;
DE GrovaNNI, Biaise;
















Missions, Retraites, Con fr.








































9o PLAISANCE (Duché de Parme).
Collége ecclésiastique.






































Missions, Retraites, Conf.,Etud., Sémin. int.


















Missions, Retraites, Collège ecclés.

























































Petit Sémin. et Retraites ecclés.













































Missions, Retraites, Etudiants, Sémini. int.











































































M. FANELLI, Donat, Supérieur;
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Maison centrale. Séminaire interne.
MM31. N....., Super. Visit. ;












































2o S. PETERS PHIIBSBOROUGH.
M!iss;on.















































Mission et ilaison de retraite pour les Ecclé-
siastiques.
















































So NEUDORF (près Modling).








Maison centrale, Sèminoire int. et ext.,
Paroisses, Missions.




































Maison de retraite pour les vieillards
de la Congrégation.






























Paroisse et Séminaire ext.























































College, dit de la Propagande.




















































































MGR DE JACOBIS, Justin, Vicaire-Apostolique;








MM. AYMERI, Michel, Procureur;
GUIERRY, Edmond-François, Directeur des
Sceurs de la Charité;
Rizzi, Joseph;
Frères coadj., 2.
2o Province du TCHE-KIANG.





Fou, Vincent, Chinois.LY, André,
HUEN, Pierre,
30 Province du KIANG-SI.











40 Province du HO-NAN.




PEYRALBE, André;TCHEOU, Jacques, Chinois.Poms, Jean,
50 Province de PEKIN.
MIGR MOULY, Joseph-Martial, Evêque de Fussu-
lan, Administr.-Apostolique, Visiteur;



















50 Province de MUNGOLIE.
MGIR MOULY, Vicaire-Apostolique ;
MGR DAGCI- , Florent, Euvpque de Troade ,
Coadjuteur, Visiteur;
















Séminaire interne. Petit Séminaire.
Paroisse.











3o CAP GIRARDEAU (Missouri).
Collège. Paroisse.










40 LA SALLE (Illinois).
Mission.























































30 LÉON DE LOS ALDAMOS.
Retraites, Missions, Séminaire ext.
MM. LEARRETA, Antonin, Supérieur;



























Grand Séminaire et Collége.
MM. SIPOLIS, Michel, Supérieur;

































1MM. BÉNIT, Pierre, Supérieur ;
PÉRiN , Antoine.
Petit Séminaire.
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